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En este documento de trabajo se resume el diseño, la metodología y el alcance de una de 
lasencuestas virtuales del Proyecto de Unidades Ejecutoras: La Encuesta de Inclusión Social 
Sostenible. La misma fue realizada entre los meses de agosto y septiembre del 2020. Se 
presentan las razones y objetivos perseguidos al aplicar este tipo de técnica, las ventajas y 
desventajas de la realización de encuestas virtuales yde las diversas estrategias de 
aplicación y difusión del cuestionario. A partir de las primeras aproximaciones, teniendo en 
cuentael nivel de respuesta en cada sector de la ciudad se presume como positivos los 
resultados del relevamiento. El total de respuestas válidas fue de 1146 hogares, 




Bahía Blanca es una ciudad intermedia que continúa creciendo en términos poblacionales y 
geográficos. La expansión periférica y la densificación del centro, la conformación de nuevas 
áreas residenciales y la extensión de los asentamientos marginales genera nuevos desafíos 
de infraestructura, acceso a servicios, funcionamiento de determinados mercados, entre 
otros (Formiga y Gárriz, 2010). En este proceso, algunos sectores se benefician del acceso a 
salud, educación, mercados de consumo y financieros, mientras que otros sectores se 
encuentran en situaciones de pobreza, marginalidad, vulnerabilidad y exclusión. 
Desde el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur se inició en el año 2017 
el Proyecto de Unidad Ejecutora titulado Inclusión Social: innovaciones y políticas públicas. 




doctorales que realizan su investigación en distintas esferas de la problemática de la 
inclusión social en la ciudad de Bahía Blanca.  
Para el mes de abril del 2020 estaba prevista la realización de un relevamiento a través de 
una encuesta presencial, en papel, con una muestra aleatoria, estratificada por nivel socio- 
económico del lugar de residencia y representativa de toda la ciudad; de forma tal de reunir 
la información requerida tanto por los becarios doctorales para la elaboración de sus tesis, 
como así también contribuir y enriquecer a los objetivos del Proyecto de Investigación. 
Con los recursos organizados para iniciar el relevamiento (cuestionario, encuestadores, 
supervisores, muestreo, entre otros), en el mes de marzo del corriente año, se declaró la 
“cuarentena” o Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio en el marco de la pandemia del 
COVID-19. Frente a esta situación se suspendieron las actividades presenciales de 
investigación, incluyendo la realización de dicho relevamiento.  
Dada la situación expresada y la necesidad de datos, los becarios y un grupo de 
investigadores decidieron llevar a cabo un relevamiento de forma virtual con un formulario 
acotado y orientado a dos temáticas particulares del proyecto: “la pobreza y el medio 
ambiente” y la “inclusión financiera y demanda potencial de microcréditos”. Ambas 
temáticas respondían a dimensiones abarcadas por el Proyecto y eran ampliamente 
cubiertas en el cuestionario original. La situación de aislamiento llevó, en primera instancia, 
a su separación del cuerpo general del formulario y a su nueva diagramación de manera más 
breve y específica. 
Utilizando los formularios de Google, principalmente por su sencillez en el armado, difusión 
y gratuidad, se diseñó un cuestionario que no requería más de 10 minutos para 
completarse, era anónimo, podía realizarse desde un celular o cualquier dispositivo móvil y 
estaba acompañado de un flyer de difusión. Para motivar a los respondentes se sortearon 
tres órdenes de compra entre quienes participaron y dejaron sus datos al finalizar la 
encuesta. El 26 de septiembre se definieron las tres ganadoras, quienes obtuvieron 
suspremios en un supermercado, en una librería y en un local de telefonía móvil de la 




A pesar que no era la técnica programada al inicio del proyecto, las encuestas realizadas a 
través de cuestionarios online presentan múltiples ventajas. Son de rápida implementación 
y procesamiento de los resultados, con costos relativamente bajos. Permite que se auto 
completen y mejora la sensación de anonimato, aumentando el grado de sinceridad y 
veracidad de las respuestas en temas sensibles para los encuestados. Por último, siendo 
fundamental en épocas de pandemia, la virtualidad evita exponer a encuestadores y 
respondentes a incumplir con el distanciamiento social.  
Por otra parte, se reconocen sus debilidades metodológicas. Si bien ha aumentado 
considerablemente el acceso a servicios digitales de toda la población por las exigencias del 
teletrabajo o la educación virtual, siguen existiendo importantes barreras estructurales, de 
tipo tecnológicas, de educación digital, entre otras, que limitan el acceso generalizado a 
completar una encuesta online. Se resalta en varios estudios, que la distribución alcanzada 
bajo este método no es aleatoria. No obstante, se realizaron diversos esfuerzos y estrategias 
de difusión del cuestionario por diferentes medios de comunicación por fuera de las redes 
de contacto de los investigadores involucrados para lograr una mejor representatividad de 
los resultados. Se trabajaron de manera focalizada y en red con la Municipalidad de Bahía 
Blanca, ONGs y grupos de voluntarios con presencia territorial en sectores vulnerables de la 
ciudad. 
El seguimiento se realizó a través de un diagrama de respuestas por región en la ciudad con 
la intención de identificar aquellas zonas o barrios donde el nivel de respuesta era menor a 
fin de reforzar la difusión a través de instituciones, representantes barriales, redes sociales, 
etc.  
En los apartados que siguen en este documento se resumen los objetivos, la metodología de 
implementación, difusión y seguimiento del relevamiento online en la ciudad de Bahía 
Blanca entre las fechas 15 de agosto al 26 de septiembre del año 2020. Por último, se 
presentan algunas pautas de análisis y resultados preliminares, así como también las líneas 
de desarrollo y trabajos a futuro, a complementarse con las distintas recopilaciones de 







El objetivo general de la encuesta es recoger información y opiniones sobre la situación 
socioeconómica actual y diferentes problemáticas de las familias en Bahía Blanca. Se intenta 
comparar las estadísticas de las distintas zonas geográficas de la ciudad, brindando un 
primer acercamiento a las variables claves y a las relaciones causales que determinan las 
situaciones de vulnerabilidad y exclusión en las áreas de análisis.   
Este primer acercamiento a la situación actual de la ciudad nos permitirá fortalecer la 
investigación en referencia al relevamiento propuesto en el marco Proyecto y la posibilidad 
de comparar y mejorar las estadísticas recabadas en una situación de emergencia sanitaria, 
económica y social como la que se vive en el presente año. 
En particular, entre los objetivos específicos del relevamiento se destacan: 
• Generar y analizar una breve caracterizaciónde los hogares relevados en las distintas 
zonas de Bahía Blanca, en términos de ingresos, educación, ocupación, edad, género, 
entre otros, profundizando el en aspectos ambientales y de financiamiento.  
• Identificar situaciones generalizadas o particulares de acceso a ayudas económicas o 
alimentarias, como así también de sectores donde exista algún grado de falta de 
seguridad alimentaria. 
• Analizar la relación entre el medio-ambiente y la población excluida o vulnerable. El 
impacto sobre la contaminación urbana y el cuidado de los recursos naturales. Y a su 
vez, la influencia de estas variables sobre la autopercepción del estado de salud de 
los hogares y el acceso a los bienes y servicios de salud en la situación actual. 
• Analizar de qué manera las características socioeconómicas, demográficas y 
culturales, afectan el acceso a servicios financieros de la población, a la disposición 
de utilizar financiamiento crediticio en el futuro y la existencia de preferencia por el 
efectivo de los hogares. 
• Colaborar con el diseño de políticas económicas y sociales concretas para la inclusión 






3. METODOLOGÍA Y CUESTIONARIO 
El 11 de marzo del corriente año, la OMS declaró el estado de pandemia debido al brote del 
virus COVID-19. El gobierno argentino, con un número de infectados relativamente bajo, 
decretó el 21 de marzo el aislamiento preventivo y obligatorio (ASPO, cuarentena) que se 
extiende hasta la actualidad, con diferentes fases
1
. Con el avance de los días las actividades 
exceptuadas de mantener aislamiento fueron aumentando
2
, pero las actividades de 
investigación en campo no fueron el caso. 
En este sentido, la necesidad de datos descripta en los apartados anteriores, los plazos para 
recabar y trabajar sobre los mismos y la situación de aislamiento social actual donde las 
encuestas de manera presencial no se encuentran habilitadas, se coadyuvaron como 
razones suficientes para llevar a cabo la encuesta de modo virtual. 
Por otra parte, además de la imposibilidad de realización del relevamiento de manera 
presencial, se observan múltiples ventajas en la implementación de cuestionarios virtuales 
para la investigación. Así, autores como Rocco y Oliari (2007) y Díaz de Rada (2012) destacan 
la reducción de costos como la principal virtud de la metodología online en comparación con 
la modalidad presencial,no solo en lo referido a materiales, recursos humanos y transporte, 
sino también a otros gastos o costes. Este tipo de modalidad permite el ahorro de tiempo 
antes (preparación de recursos humanos, adquisición de materiales, diseño de muestra), 
durante (recopilación de datos) y después de la realización de la encuesta (recopilación y 
procesamiento de las respuestas). Por último, Díaz de Rada (2012) señala como mérito de la 
virtualidad la mayor sensación de anonimato de quienes contestan y la posibilidad de incluir 
elementos audiovisuales en el cuestionario. 
Sin embargo, algunas desventajas de las encuestas autoadministradas mediante Internet 
son necesarias resaltar. Las más importantes están relacionadas con la dificultad para 
localizar muestras representativas (Baker et al., 2010). Esta difícil tarea se fundamenta en 
causas claras: el alcance de la encuesta.Inevitablemente una porción del universo bajo 
estudio quedará fuera por cuestiones de alcance de la difusión; el limitado acceso a internet 
                                               
1
 Las fases de la medida de aislamiento social preventivo y obligatorio pueden observarse 
en:https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/aislamiento/fases 
2
 Para detalles se recomienda revisar el Decreto de Necesidad y Urgencia sobre el aislamiento social y 




o datos móviles y el equipamiento necesario como soporte para recibir, contestar y reenviar 
el cuestionario (ordenador, tablet, celular, etc.).Por último, son requeridos una serie de 
conocimientos para el manejo de los equipos informáticos y sus funcionalidades. Una 
segunda dificultad relacionada con la representatividad se encuentra en la tarea de generar 
muestreos probabilísticos, lo cual induce a la utilización de muestras de voluntarios que 
distan mucho de ser representativas del universo objeto de estudio (Baker et al., 2010). 
En tanto, algunas cuestiones en la respuesta de las encuestas online son marcadas como 
debilidades frente a la modalidad presencial. Primeramente, no hay manera de conocer el 
grado de evaluación, comprensión y análisis del entrevistado con respecto a cada pregunta. 
Además, no realizar las preguntas “cara a cara” puede generar interpretaciones distintas o 
dudas que no pueden ser resueltas in situ.  
Teniendo en cuenta estas variantes, los objetivos de la encuesta y las temáticas a abordar, el 
grupo de trabajo desarrolló un cuestionario, que se presenta en el Anexo. El mismo se 
enfoca en aspectos específicos como: composición del hogar, calidad de la vivienda, nivel de 
educación, percepción y atención de salud, acceso a energía y cuestiones ambientales, 
como también cuestiones de ingresos, ahorro, financiamiento y acceso a crédito. Los 
interrogantes fueron referidos hacia todos los miembros del hogar, excepto en aquellos 
destinados a identificar las características socio-económicas del principal sostén de hogar. 
Ningún ítem de la encuesta era de carácter obligatorio excepto las dos primeras preguntas 
que actúan de “filtro” a fin de confirmar la residencia habitual de la persona en la ciudad de 
Bahía Blanca y evitar la doble respuesta preguntando “si en su hogar alguien más ya había 
completado el formulario”.  
Luego de revisar las desventajas que presentan las encuestas virtuales, los autores y el 
grupo de colaboradores del proyecto se enfocaron en cuestiones como: sencillez en el 
vocabulario y eliminación de ambigüedades en las preguntas y posibles respuestas, orden 
temático claro con división en secciones, respuestas dinámicas con selección de opciones y 
saltos de preguntas según la selección de quien conteste las mismas (prestaciones de la 
plataforma Google Forms para esta tarea). Se siguieron también los lineamientos analizados 
previamente para la formulación del cuestionario ya definido para la realización del 




los aspectos destacados para dicho proceso (Calle, et al., 2017; Elorza, et al., 2017; Larrosa y 
Gutiérrez, 2017; Linares Lejarraga y Alderete, 2017; Orazi, 2017; Zilio, et al., 2017).A su vez, 
la cantidad de preguntas se redujo al mínimo con respecto a los objetivos planteados, a fin 
de evitar el abandono del respondente (Marradi et al., 2007). 
Es innegable que este tipo de metodología de relevamiento de datos conlleva un menor 
control sobre el número de respuestas, en comparación con la realización en persona o vía 
telefónica. Aun así, vale destacar los méritos de la virtualidad teniendo en cuenta las 
temáticas a consultar. En cuanto al grado de anonimato en la respuesta, Díaz de Rada (2012) 
señala que las respuestas son más confiables bajo este método, dado la sensibilidad de los 
temas tratados (ingreso, situación de ahorro/crédito, entre otras).   
Se ha mencionado que las encuestas realizadas de manera presencial ostentan un grado 
mayor de respuesta, dado el compromiso que se genera en el receptor (Rocco y Aliari, 
2007). A su vez, esta última metodología presenta algunas dificultades por su lado, como la 
necesidad de contratar y capacitar encuestadores, la posibilidad de distorsión en la 
formulación de las preguntas, la dificultad de encontrar gente para responder en el hogar, la 
desconfianza y la dificultad para procesar la información (Marradi et al., 2007). Por su parte, 
la encuesta auto cumplimentadaonline ofrece al entrevistado la posibilidad de reflexionar, 
de contestar a su ritmo, seleccionando el momento de realizar el cuestionario, lo que facilita 
la consulta de documentos, archivos, etc. (Díaz de Rada, 2012). 
Con la intención de evitar las problemáticas de desinterés y falta de compromiso del 
respondente se aplicó la estrategia de ofrecer la participación en un sorteo de órdenes de 
compra, generando la respuesta completa de la encuesta, Dillman et al. (2009) destacan los 
resultados positivos de este tipo de incentivos. 
En cuanto a las estrategias para intentar solucionar las problemáticas de representatividad y 







4. SEGUIMIENTO Y DIFUSIÓN 
Con el objetivo de lograr la presencia de respuestas en todos los sectores de la ciudad se 
incorporó una pregunta abierta sobre el barrio en que vive, con la ventaja que, frente a la 
existencia de más de 130 barrios oficiales, el respondente no debía buscar en una 
listademasiado extensa para seleccionar el barrio donde residía, pero con la desventaja de 
que a posteriorise encontraron respuestas vacías (56 en total),surgieron respuestas de 
barrios no oficiales o zonas demasiado amplias, dificultando la geolocalización del hogar en 
el mapa. Por este motivo, al finalizar la encuesta se pregunta la ubicacióndel hogar, la 
cuadra y altura o entre qué calles se encuentra, para tener la posibilidad de cruzar esta 
información y a su vez poder identificar dobles entradas de un mismo hogar para participar 
del sorteo, aunque en este caso hubo más campos vacíos (un total de 178). 
La difusión de la encuesta fue a través de redes sociales, principalmente por email, 
WhatsApp y Facebook. En una primera instancia se difundió en las redes de contacto de los 
investigadores involucrados en el estudio. En los primeros 5 días (desde el 15 al 20 de 
agosto) se alcanzaron las 700 respuestas, teniendo en cuenta que el lanzamiento y los 
primeros días suelen ser los que mayor tasa de respuesta obtienen. En esta primera fase la 
mayoría respuestas se obtuvieron en el Centro de la ciudad (59 respuestas en los primeros 5 
días), en el Macrocentro (24) en los barrios Universitario (56) Patagonia (28), Villa Mitre 
(24), Aldea Romana (19), Novaterra (19) o Pacífico (18) por mencionar algunos de los barrios 
con más cantidad de respuestas iniciales. Si bien luego se sumaron más respuestas en estas 
zonas, por lo que el número final se incrementó, la difusión se focalizó en las zonas más 
marginales de la ciudad para intentar lograr una mejor representación de los distintos 
niveles socioeconómicos. 
En algunos barrios específicos, donde por trabajos de campo previos, realizados desde la 
Universidad y el Departamento de Economía, se tiene un contacto estrecho con los vecinos, 
se logró obtener una mayor tasa de respuesta, como son: Miramar (21 respuestas finales), 
Harding Green (16), Stella Maris (11) y 9 de noviembre (10), que pueden tomarse como 
resultados atípicos, debido a la baja densidad poblacional y con niveles de ingreso 




Luego, se reforzó la difusión fuera de las redes de contacto estrechas. En el caso de 
Facebook se solicitó el ingreso a diversos grupos barriales organizados por los mismos 
vecinos para difundir a través de esas redes. En particular, la llegada a los grupos de 
Facebook de los barrios como Noroeste (27 respuestas finales), Vista Alegre (8), Villa Delfina 
(5), Grumbein (5), Latino (5), entre otros, ayudaron a reforzar la difusión en repetidas 
ocasiones, aunque se observa a estos canales como menos efectivos a partir de los 
resultados obtenidos. A través de la red Facebook también se intentó ampliar la difusión del 
formulariocontactando a personas de ciertos barrios que dejaban su celular por cuestiones 
de emprendimientos, trabajo, búsqueda de mascotas, etc. Esta estrategia fue suspendida ya 
que no se observó aumento en las respuestas. El promedio de mensajes fue de 35 o 40 
mensajes enviados por día yel nivel de respuesta fue de 3 a 5 respuestas. Esto puede 
debersea la abundancia de mensajes de tipo spam en la actualidad y la desconfianza de las 
personas a entrar a un link de origen desconocido. 
Luego de la implementación de estrategias antedichas, en una tercera etapa de difusión se 
contactó a referentes municipales, que mantienen comunicación continua con 
representantes barriales de sectores vulnerables, los cuales pudieron ser contactados y así 
ampliar el alcance en aquellas zonas donde había un escaso número de formularios 
completos. Estos son los casos del Barrio Spurr (12 respuestas finales), Villa Rosario (11), 
Barrio Ferro (10) y Thompson (6). Si bien el costo en términos de tiempo fue mayor, debido 
al contacto vía llamada telefónica a los referentes de los sectores mencionados explicando 
los objetivos de la encuesta, el contenido, el sorteo, y enviando luego el link para realizar la 
encuesta mediante WhatsApp, el resultado de esta difusión fue más efectivo en la tasa de 
respuesta. 
Finalmente, se solicitó a la Jefatura Distrital de la Secretaría de Escuelas de la ciudad la 
comunicación hacia las instituciones educativas con el requerimiento de que compartan el 
link la encuesta a través de las redes de contacto con los padres de sus alumnos. Esta tarea 
se realizó en los últimos días del relevamiento debido a exigencias de mayor formalidad en 
el pedido. Este último impulso de difusión logró aumentar en alrededor de 300 respuestas 






Los resultados del relevamiento pueden ser evaluados como positivos. A pesar de las 
problemáticas de muestreo y representatividad comunes a todas las encuestas realizadas 
vía online, se observa un buen número de hogares respondentes y, aunque con diferentes 
grados de respuesta, se registró una buena llegada a todos los sectores de la ciudad. 
Revisando los objetivos planteados y la metodología utilizada (siendo la única opción en el 
contexto actual),es relevante el esfuerzo por lograr la cobertura de las diferentes zonas de la 
ciudad. En este sentido los resultados se manifiestan como apropiados a los fines para los 
que fueron recabados.El gráfico N º 1 presenta un mapade la ciudad de Bahía Blanca donde 
se destaca la cantidad de respuestas por barrio (luego de un agrupamiento de barrios 
oficiales) y la proporción de la población que vive en los mismos, información proveniente 
de las proyecciones del censo 2010 de INDEC
3
.  
Gráfico N º 1. Mapa de respuestas y proporción de la población de Bahía Blanca. 
 
Fuente. Elaboración propia. 
                                               
3
El proceso de elaboración del mapa se explicará en el artículo que se encuentra próximo a publicarse como 
documento de trabajo del IIESS de Tortul (2020) denominado: Asignación barrial de datos censales con QGis: el 




Como se puede observar en el mapa, con respecto al nivel de representatividad por sector 
de la ciudad se destacan varios factores. El mayor grado de respuesta en los sectores 
céntricos y norte obedece a un mayor alcance por parte de las redes personales del grupo 
de trabajo (quienes comenzaron con la difusión). Además, debe resaltarse la mayor 
densidad poblacional de estos barrios, como también un mayor ingreso promedio y 
educación en los hogares, lo cual refleja un posible acceso ostensible a internet y equipos, y 
al conocimiento en su utilización (Prieto, 2016). También se registró un número apreciable 
de realización del cuestionario en barrios donde los investigadores mantienen contacto con 
personas y/o instituciones del ámbito social, como sociedades de fomento, comedores y 
merenderos, etc. 
Por otra parte, se observa un menor nivel de encuestas realizadas en la parte sur de la 
ciudad y algunos barrios específicos. Las causas a las que puede atribuirse esta situación son 
variadas y contrapuestas a las mencionadas anteriormente. El número de habitantes por 
kilómetro cuadrado es significativamente menor a las demás regiones del partido. Por otra 
parte, el alcance a estas zonas fue menor, dado que no se cuenta con contactos sociales y la 
difusión se realizó por otras vías (véase apartado de difusión), generando un menor 
compromiso en la respuesta (Díaz de Rada, 2012). Finalmente, los barrios donde el número 
de respondentes fue reducido,se asocian con indicadores socioeconómicos relativamente 
más bajos, lo cual indicaría un posible menor acceso a internet y tecnología (celulares, 
tablets, PCs, etc.) y nivel educativo menor, afectando negativamente el alcance del 
cuestionario (Formiga y Garriz, 2010;Prieto, 2016).   
Estas cuestiones deben ser tenidas en cuenta para las apreciaciones en base a los datos 
recabados, principalmente por la representatividad a nivel general del conglomerado 
urbano, como también para las respuestas de cada sector específico. 
Luego del procesamiento de los datos obtenidos, teniendo en cuenta su geolocalización, la 
utilidad de los mismos reviste importancia determinante para la elaboración de las tesis 
doctorales de los autores, aunque también para estudios de evaluación y comparación de 




Por último, se destaca la utilidad del relevamiento ante la carencia de datos a nivel 
microeconómico específicos en las temáticas trabajadas debido al aislamiento preventivo y 
obligatorio. Además, la comparación de las respuestas obtenidas con respecto a la futura 
encuesta general del PUE reviste un interés determinante, subrayando el posible sesgo en 
algunos aspectos por la situación de pandemia.  
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